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ARAHAIV TgPAdA CALON:
Sila pastlkan bahawa kertas peperiksaan lni mengandungi s muka surat
bercetak dan ENAM (61 soalari sebelum anda memulakan peperiksaan ari.
Jawab LIMA (5) soalan.
Anda boleh membuat anggapan tentang data-data tambahan, Jtka perlu.
Agihan markah bagi setlap soalan dibertkan di sut sebelah kanan sebagat
peratusan daripada markah keseluruhan yang dlperuntukkan bagt soalan
berkenaan.
Jawab kesemua soalan dl dalam Bahasa Malaysta.
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Luklskan gambaraJah yang kemas untuk menerangkan kendallan
suatu JFET saluran-n. TUnJukkan semua arus dan voltan pincang
a.t.
l2Oo/ol
Dengan menggururkan gambaraJah lttar, bagt susunan dalam (a) dt
atas, tunJukkan bahawa lv6pl > lV65l. seterusnya lul'dskan dua
gambaraJahuntukmenunJukkanlaptsan-laplsansusutan,pada
keadaanJepltan dan di dalam kawasan ketepuan arus. TunJukkan
semua cas dan voltan Yang Pentlng.
{4Oo/ol
Takrlfkan transkeallran 8m bagi suatu FET . Seterusnya, dengan
membuat anggapan bahawa 
\
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l. (a)
(b)
(c)
tunJukkan bahawa
Apakah dla Ip55?
(4oo/ol
DenganmenggunakanJFETsaluran-p'luktskangambaraJahlttar
bagi satu penguat sallr sepunya. Turlukkan semua bateri ptncang
serta voltan-voltah masukan dan keluaran. Seterusnya dengan
menggurukan lttar setara a'u., dapatkan yang berikut:-
(0 gandaan voltan
(ii) rlntangan masukan
(tif) rintangan keluaran
Apakah kegunaan-kegunaan blasa bagl lltar tnl?
(5Oolo)
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(b) Bagt lttar yang dltunJukkan dalam RaJah 2, klrakan gandaan voltan
(Volvil pada 1 kHz. Parameter-parameter FETadalah Em= 2mAlV
dan16 = 1O kOhrns.
R4lah 2
(wd
(a) Bagt suatu RJT, terangkan bagalmana kettdakstabtlan ililk
pengendaltan berlaku diubahkan oleh sebaran beta dan kesan-kesan
haba. Gunakan clrl-clrt I-V untuk memberi penerangan.
(2@/ol
(b) Takrtfkan faktor kestabllan arus, 51. TunJukkan bahawa bagl lltar
ptncang tetap,
51- 9+1
(3Oo/o)
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Suatu translstor germanlum p-n-p yang mempunyai F = 44 dan
VBE = O.2V, adalah dtgunakan dt dalam susunan ptncang-diri dengan
Vcc = 4.5V, n" = 1.5 kohm, Re- 27O Ohm' R1= 27 kOhm dan
R2- 2.7l0hm.
(0 Luklskan gambaraJah lttar(it) Tentukan titik pengendaltan(iii) Dapatkan faktor kestabilan arus
(5Oolo)
(a) Dengan menggunakan RJT (n-p-n), lukiskan gambaraJah litar bagi
guatu penguat phcang tetap pemancar sepunya' TunJukkan semua
bateri a.t., voltan-voltan masukan dan keluaran, serta pemuat
gandtngan. Tuliskan nllal-ntlat biasa bagi komponen-komponen
berkenaan. Tidak perlu membertkan penJelasan.
(4W/ol
Dengan menggunakan litar di atas, terangkan garis beban a.t. dan
a.u. serta tttik pengendalian. Apakah pertimbangan-pertimbangan
yang diambil dalam memilih tltlk pengendalian yang sesuai?
(4Oo/o)
Bagt litar di dalam soalan 4(a) dt atas, tuliskan hanya keterangan-
keterangan masukan aturcara SPICE yang menggambarkan lltar
tersebut sepenuhnya. Tultskan dengan Jelas kesemua langkah.
Tldak perlu memberikan penJelasan.
(2U/o)
Lukiskan gambaraJah-gambaraJah Jalur tenaga bagl alumlnlum,
S1O2 dan p-S1 secara berasingan. Suatu pemuat MOS dibentuk
menggunakan bahan-bahan lnt. Luktskan gambaraJah Jalur dan
terangkan bengkokan Jalur, Jlka ada.
(4Oo/o)
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(b) Dengan menggunakan satu gambaraJah yang dilabelkan dengan
kemas, terangkan kendaltan transistor MOS saluran-n. Terbltkan
'ungkapan bagi arus Ipg dt dalam kawasan lelurus sebagat satu
fungst voltan Vpg dan V6g. Terangkan kesemua langkah dengan
Jelas.
(600/o)
6. Tuliskan nota rtngkas mengenai mana-mana dua dartpada yang berikut:-
(t) Penyongsang CMOS: gambaraJah litar, kendalatn, pembtktnan,
kebalkan dan keburukan.
(5Oo/o)
(it) Keadaan-keadaan permukaan: Asalan, klraan. jenls-Jents
penghapusan dan kepentlngan dl dalam teknologl MOS.
(5O7o)
(iir) Kesan Hall: penerangan fmkal dan penggunaan.
(50o/o)
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